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DIARIO OFICIAL
OEl
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
23, Y lo que hubiesen de importar los mismos, con
los tipos estatuIdos por el decreto. empezará a con-
tarse a partir de la fecha en que sea aprobado por
el Gobierno el reglamento correspondiente.
Dado en Palacio a doce de marzo de mil nove;:Jen-
tos veinticuatro.
ALFONSO
'nE8IDENCU DEL DII~CTOIIO mLlnl
EXPOSICION
El Presidente del Directorio Militar,






Ascendido a teniente coronel por ¡real orden de 6
del actuaa (D. O. nt1m. 56) el comandante de Estado
Mayor D. Antonio Torres Marvá, profesor de la claso
de «Arte de la guerra, gran táctica y legislaci6n mili-
tan de la EscueLa. Superior de Guerra, y conforme pre-
ooptlía el art1cu!o 18 de las instrucciones para el régi-
men y servicio interior de aquel Centro, aprobadas por
real ordelll cirou1ar de 31 de agosto die 1905 (C. L. nú-
mero 173), contint1a en su nuevo empleo, desempefiando
la clase de ¡referencia.
13 de mar,I:Q de 1924.
SC'fíor Capitán general de la primera región.
Sefíares Intendente general militar e In'tcrvcntor ciVIl
de Guema y Malrina y del Protectorado en MarI"llcc,);;.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Diroctorlo Militar, y de acuerdo con éIlte,
Vengo en decretar lo sIguiente:
Artfculo 1.0 El reaJ decreto de 23 00 febrero di-
Urno (<<Gaceta:. nt1m. 55) no regirá en parte algunn
de su articulado, salvo la referente a trabajos de la
comlsl6n, hllSOO. 1.0 do julio dol afio actual, en quo hn
ci<' dar oomlen7.0 el afio ceon6mlco. . ..... I
Artfcu lo 2.0 Se amplfa l1'llstn f1n<'s <lo nlwlll pr6xlmo el So COllC<:uO o paso Il la reserva, 11. peticl6n propia, al
f I fij h ('ol~ll1CI dI' I<}:;tltwl Mayor] >. ]';(lual'cio I<;seribano Garefapla7.0 quo el real decreto de re erenc a a Il en su qu(ulIlldoad.o.;cl'lpto a ('sta regIón y siendo baja cn activ~
a.rtfcul.o 12 a In COll1ls!(jll jnterlllIni~terlal correspon- poI' fin del mes actual.
diente para desarrollar y cntregar su trabnjo.
Artfcul0 3.0 El plazo máximo de un mes que se fijaba • 13 de marzo de 1924.
en el arttc,ilo 14 del decreto d:e 23 de fe!>rero ~lUmo Sefior Capitán general de la primera regi6n.
para que los Ministerios remitiesen al Dlrectorlo Mi-
litar resumen del importe de .los. ~engos ~pec1ales 8efíores Intendente general militar e Intel'vento:' civil
en él mencionados durante el e;)eI'CIClO económIco 1922- 1 de Guerra y M.arina y del Prote.ctorado en Marruec03.
S~:ÑOR: Al vari:Ll'SC por real decl'CtO de 7 de1 nctullJ
(.Uacctn» nlím. ()S) lu fecha en que hn de comenzar
el afio econ6mico, se hacc illdispen<;ab1e dem()I'ar hasta
entonces la aplicación del ren· decreto de 23 de fe-
brero último (<<Gaceta» nt1m. 55), que unifica las dic-
tas e indemnzacioncs, yn que ha de l1CVlU' consigo mo-
dificaciones en el presupuesto vigente.
Parece asilrnismo conveniente que el plazo mll.i'C!l.d'.
en ea referido real dccreto para la redacci6n del co-
rrespondiente reglnmento, so amplie en formn que per-
mita a la comisi6n interministerial estudiar detenida-
mente las dudas que accrca de la aplicaci6n de aquél,
tengan los departamentos ministeI'ia1es, y desarrol~ar.
eI1 consecuencia, más desenvudtamente la ardua e lm-
portant1sima labor que dicha comisión tiene encomen-
dad~ ,
Por todo lo expuesto, el Jefe del GobIerno, Presiden-
tR del Directorio Militar, de :i.Cuerdo con éste. tiene
el honor de someter a V. M. el siguiente proyec::to de
decreto.
Madrid, 12 de marzo de 1924.
Se~oR
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DE Rrv1m.l y ORBANEJA
i98 14 de marzo de 1924 D.O.m\m.62
OONCURBUS
Se concede el pese a la reserva, a petlcUSn propia,
;\1 teniente coronel de Estado Mayor, D. Kauriclo Mel-
gar Alvarez Abreu, Marqu,és de la RegaUa, can el haber
mensual de 750 pesetas¡, a partir de primero de abrU
pr6:I1mo, por la Capitanra general de la primera 1~16n,
a lo. que queda adscripto, siendo baja en activo por ti::>.
del mes actual
13 de marzo de 1924.
Sdiar Capitán general de la primera región.
:~eñ()res Intendente general militar e Interren1nr clTll
de Guerra y JúarinJ. y del Protectorado en Marruecos.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS iSERMUllJ,;Z DK CASTRO y TOM.'.":





; (D. O. n11m. 220), con la ~güed.ad de 8 de rebre- :.'~
I ro O.ltlmo. • ñ:,J.··
1
1
12 de marzo de 1924. -;" ~
Sefi.o"C' Capitán genel ul de 1& prlmera re¡:i6n. ~ t
I Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- ,~~ "
tectorado en Ma.rruecos. :~
' ..~
CirC1Jlar. Se anuncia a U)~urso una vacante de <'a-
pitán de Artiller1a existente en la primera sección de
la Escuela Central de Tiro del Ejército, para que lJl1c-
de ser solicitada por los que deseen ocuparla, en el t'~r­
mino de veinte días, bien entendido que las instancias -
que no tengan eI.l'tr'ada en este Ministerio antes de fina-
lizar el quiJjto día después del plazo señ.alado, serán
devueltas a los interesadoo, debiendo ser eu¡rsadas di-
rectamente a este Mi.nísterio por los jefes de los cuer-
pos y dependencias.
Cire1Uar. Se anU:Dcia a conc1J¡l'SO una vacante de 00-
mandante de Artillerla que existe en la fábrica de ar-
mas de Oviedo, para que pueda ser solicitada por los
que deseen ocuparla, en el término de veinte dlas a
partir ~ la fecha de la publicación de esta disposici6n,
bien entendido que las instancias que 1110 tengan entra.-
da en este Ministerio antes de finalizar el. quinto cUa
siguiente al plazo sefial~ serin devueltas a los inte--
resad06, debieId:> ser cursadas directamente a. este Mi-
nisterio por los jefes de los cuerpos y depemllenclas.
12 de marzo de 1924.
12 de marzo 00 1924.
DE5TINOS
Señor...
Señor...Se confirma la. comisi6n confurida por :real orden de21 de IllIB.yo del a1lo pl'6ximo pasado, al comandante de E8-
tado MayorD. J"uUán Qharel NorIll&, nuestro agregado nJ.-
litar a las representaciolM!S diplom'fi.ticas de Espafia e!l
Ar~~ Brasil y Uruguay, para que marebe a e;;ta
O.ltima. nación con objeto de visltar los establecimientos
militares de la. misma, durante un plazo de veinte
dfas, con derecho a los viáticos e indemnizaciones ic-
herentes a su cargo.
18 de marzo de 1924.
Se1ior General Jefe del Estado Mayor Central del Ej'r-
cito.
Se1iores Capitán gteDeral de 181 p.rlmera región, Inten-
, dente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marll:le. y del Protectorado en Marruecos.
El Oenenl eacare.do del deapacho,
L'l7II BD:IcaDIz DII CMrllO T TOJUS
------ -,;,.• l. _ .... _
SecclOD de mlnlena
ASCENSOS
Por reu:n:1r l1as condlclones reg1a.mentarlas, se con-
cede el empleo ~ alférez de -complemento del Arma. de
Inianterfa, al su.boficial del reg1mJen,to Inmemorioal del
Hey n11m. D. Diego PiC6n. Delia., romo a.cog1dO a. los be-
netlci06 del volW1tariado de u,n, a1io, asignándcle en
su, nuevo empleo le. mtigüed'ad de esta. iech.a. y que-
dando afecto al' mencionado cuerpo.
18 de marzo de 1924.
Seflor Capitán geneml de la primera regi6n.
El Ceneral encarpdo del det¡lldro,




Se concede el empleo de alférez de complemento de
Artillerfa al suboficial D. Julio Camacho Fernández, del
14 rl'glmiento ligero, acogido a. los beneficios del capItulo
In XX, con antigl1eclad de esta. feoha.
12 de marzo de 1924.
Sefl.o:r Oe.pitán ¡eneral de la séptima reg16n.
Habiéndose padecido error en la pulblicacl.6.n' de la
real orden de 25 del mes anterior, inserta en el Dwuo
ÜFIcuL nl1m. 48, queda rectifica.da en el sentido de que la.
procedencia del a.uxllia.r de oficinas de tercera clase dol
Personal del Ma.teriaIl. de Artillerla, D. Dion1sJo Garcta
Vicente, es la de la Comisión de Movilización de Indus-
trias civiles de la quinta. reg16n, y no la. que aparece
en la c1ta.da disposkl16n.
12 de marzo de 1924.
Setiores Ca.pitanes generales de la qUi·nta. y séptfma. :re--
giones.
Senor Interventor clvil de Guerra y Mar¡na y del Pro-
tectarado en MarrtJeC06. .
LICENCIAS
Se concede u.n mes de licencia por asuntos propios
para. Orán y RIo Salado (Africa Fra.ncesa) al teniente
coronel de Art11leIla. (E. R.), D. Carmelo P6rez y Mar-
Unez, a.fecto para ha.beres al tercer regimiento de resur-
va. del Arma..
12 de marzo de 1924.
Sefior Capilt!n general de la tercera. región.
Sefior Interventor clvil de Guerra y Marina y del Pro-
teotorado en Marrueooe.
El Qenerll enClr¡ldo del de.pacho,
La Bux'll'DBI Dlll OM'l'BO T Tox.AS
.._, .•. _-
Seccl6n di IDlenleras
Se oonoed.e el empleo de alférez da com,?lemento deArtllle~'!a al sUbo.fic1&l' D. ~') Mafias Ji:nénez,
de] lll'lmar NJ¡imiento ligero, acogido a !os bane:fl.clos
de' la real orden .circular de S(¡ de septien¡bre de 1921
CESION DE EDIFICIOS Y TERRENOS
De acuerdo 'COn el Consejo de Esta.do y como aclar!i-ci61J¡~al ·real decreto ~ 12 de enero tlltimo (D. O. nt1Ine--
ro 1:¡), referente a la cesión EI"I. Ayuntamiento de Bilbao
0.0. DÚm. 62 14 de marzo de 1924 799
tidad en la asignación actll.a1 de la misma Comandancia
para el«proyeeto de ampliación y refonna del cUilU'':e~
de Infantería de Alcoy.>
12 de marzo de 1924.
Señor Capitán general de la ter-rera región.
Señores Intendente general militar e Interventor eh il
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrucc.)-:.
Se aprueban: el pre"'tq)u('sto de ampliación de cuadl'[tó
en la parte Sur de lOS edificios de aecesorios del cuu-
tel de la ~eina Cristina, de esta Corte, con la variaei6~~
de instalar ún.icamente los seis p€f'Cbres que faltan.
dando a cada plaza la longitud de 1'05 metros; siend~
cargo su im¡JQrte de 13.910 pe3etas (después de reba
jar la partida nl1mero 5 del presup.uesto complementa-
rio en 630 pe,setas) al cxmito de la ley ~ 29 de juniü
de 1918 para <!:ooificaciones militares:.; ejecutáIlPose las
obras por gesti6n directa como comprendidas en el C33~'
primero del artículo 56 de la vigente ley de Admints-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública, con du-
raci6n de dos meses, y una propuesta eventual con
cargo al capítulo adicional, articulo tarcero, seeció'l
euarta del vigente presupuesto, asignando a la Coman-
dancia de Ingenieros d{' Madrrid las 13.910 pesetas im-
porte de la obra de refe.renda; baja de igual cantidad
('n la as!¡maclól1¡ actual de la misma. Comandancia para
('1 -:prcslIplll'slo (le rdorm:ls en d hospital mlUtar de
Car:\1)unch"h.
12 de mar7.0 ek 192·1.
RC1flor Capitán ~'ncrlll de la primera regl6n.
Se:t'lnr('!' Intendente g('llcral milllar e Interventor clvi'
de Guerra y Marina y dl'l Proteclr,rlldo en Marrueco;.
de la manzana militar de San Francisco, se resuelve.
a. instancia. del alcalde de la referida población, que la
entrega de 1.500.000 pesetas que el Municipio queda
obligado a satisfacer, se haga por medio de escritura
pllblica, en la que Guerra contraiga. la. obligación de
hacer entrega de los edificios y terrenos que compren-
den la totalidad de la expresada manzana militar, Jen-
tro del plazo de cuatro años, a contar de la fecha tic
la escritura, así como la condición de que los nuevos
cuarteles se edificarán dentro del término ml~ILicipal de
Bilbao.
12 de marzo de 1924.
Señor Capitán geneTal de la sexta rcgi6.n.:.
Señores Inh:mdcnte g~neral militar e InteITentor cü-n
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CONCURSOS DE ADQUISICION DE TERRENOS
DESTINOS
~(' nOll1l>l'lW VOl.'u.Jcs de la Junta facultativa de Jnge·
11 j()ros a los co/'Oneles dc dicho Cuerpo D. Juan La.l'l'l
Alhama, D. Rudesindo Montoto Barra:! y D. Ricardo
Alva.rez Espcjo :r Castej6n, Marqués de G6nzalez de
Castc,jón, con destino en este Mindsterio (Comandancia
de Buenll.vi¡;tu). primar regimiento de Telégrafos y Ser-
vkio dI' Aviación·. re¡;pectivamente.
12 de marzo de 1924.
l:('f!or C:tpit¡í,1J gcncnu <!re la. lJrimera :región.
E5T,AClON RADIOTELEGRAFICA DE CEUTA
Se' autoriza, para que por la estaci6n radiotelegráfica
de Ceu-ta, se transmita y reciba servieiop.l'ivll(io a los
ba¡'c:Ofl que crucen por el Est:aecho de GilJraltar y por
el tiempo que Re tarde en. dar fin a. la reglamentaei6n
qll~ se halla pen,diente ele In Confer<'n{lin NacionnJ. de
'l'¡·jf'graf!a ><;ln Hilos.
12 de fna.rzo <le 1924.
SL"fiOl' Cnpitún ~('J1erI.lJ tic la primera regiOn.
Setlor Comanda.nte ¡énern,l de C8uta.
MATbl.l<lAL D1<J INGENIEROS
Se ap¡·lI.(·.bn lu propuesta eventual d.el capitulo adi·
cional, a.11kuJo wroero, sección cuarta del vige.nte lJr<e-
supu{'Sto, asignando &. la Comandancia de Ingenieros de
Valencia 15.000 pesetas p¡a;r"t el «presupuesto de rep~\­
raci6n de pavimentos, enl'lcidos y de carpintbeI1a. en el
hospital militar de dichu pla.ztu,; blllja de la. citsdltl. can·
Se nprl1('hn, pnra c.iocutar por contrata, el proyecto
de cuartel paro. un rcgimi<'tlto, de Artillería ligcra ('30
gU'll,dll pal'te) en Sevilla; ~iendo cargo su importe de
3.051.760 pesetas .(de Ill.8 que 3.025.020 COIT('sponden 11
la contrata y 26.740 al (omplementariQ) a «ediflcaclom-.';
militares», clasificando la obru en el grupo a) (X)l), vcin-
tieilK~) meses dl' 0u'raci6m El menciolllado importe, su-
mado a 1.181.600 pesetas de la adjUICficaci61l de la !Su,-
basta de la!> obras en ejecu'Cl6n y presutpuesto ooDl,Pl<l-
mentario, dlln el total crÍldilo ()J 4.233.360 pesetas, apr(}.
hado por rf'nl orden de 20 de abril de 1920 (DIARIO OFI-
CIAL n'lim. 88) para el.proyeeto de cUcho cuadel, si -bien
debe anuTarse eJ: niímero 1.866 del L. do C. e l., por
enrgllrse los im,por1cs de los di.'ltintos presu¡puest08 par-
ciales aprobadO'J a sus nllmeros correspondientes.
12 de marzo do 1924.
Scflor Capirtrln general de la. segunda regi6n.
Sefiores Intendente gClleral militar e Intcrvf'ntor c!.vil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruc.
bos.
REEMPLAZO
!:ie confirma In. declaraclOn provl.s1ona1 de :reemplazo
por enfermo hecha por V. E. a favor del ceJador de
Obras MiLitares, D. Severiano CMtro !Apez, con dt'!1t1-
n~ (',n 1n. Comn.ndnncía de Ill@'en.lcros de Hucl'lca., con re·
slde!1('..l.a ('n 7.uern. (Znrn¡¡:oza), a partir do 25 de on~ro
tUtimo.
12 de marzo de 1924.
Sefio!' Capítllll g<lIlcral de la qu,illta regióll.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y .del Pro·
tectorado en Marruecos. .
el Oeneral eaw¡ado del despacho,
Ltn8' Bu:M:11Dll:Z DE CAS'1'RO y ToMA!




CirMllar. Se anu.IIICla el concurso de u.na vacante de te.
niente de Cabal1("rta (E. A.) qU::l existe en la. Secc16n' ue
Sementales de. Tru.ilIlo. destacada deL Depósito de la pri-
mera zona pecuaria. Ul8 aspirantes a. ella, proTnoverán
sus instancias para que se encuentren en este Ministe-
rio dentro del plJazo de veinte dlas, contado!! desde la
fecha de :La. pUbMcaci6n! de eJta. real orden, aCO'mp!\-
CONCURSOS
CARRERAS DE CABA.LI.l.8
CIrcular. Se aurorlza la concurrencla. de jetes y 011-
ctalles a las ca.rreras de caballos que han de celebra~
so en 8evUla., dure.n1te los dfas 21, ~l3 Y 25 dé! mes de
abril pt<S:dmo, con' llUjecJ~n a lo determinAdo en el N-
glamento de 18 de octubre de 1919 (c. :r.. nam. 824). Al
prop10 t1empo e1 Cllptté.n genet'lli de la segunda 1'8gf&t
comtt.nlcnri esta conces1<Sn al Presidente de la Re8il. So-
~ndl d{> CRrroro!'! de Caballos de dicha. capi1ta1.
12 d(1 mllrzo de 192t1.
-..
El Oeneral encar¡ado del despacho,
L1JIB BIl:BXt7D1Z DE C.AS'1'.IlO y TOJIUI!
13 de marzo de 1924..




Circular. Queda provisionaJmente en suspenSo el pa.-
se a la sltltllCi6n de supernumerario en el empleo de
C'Almisario de Guerra de segnnda. clase, debfunoo ser
lIamlldoo a IlCtivo qos que de este empleo se hallen en
aquella situac16n, por exIgirlo ast las necesidades del
servicio.
RESERVA
Se concede el pase a la :re:JerVa, a .peticl6n propia, al
auditor de divisi6n D. Rafael San'b.unarina y Terrado,
de la Auditorla de la sexta región. en la cm.! sltunci6n
percibirá el sueldo mensual de 900 pesetas, que le será
reclamado por la AuditoI1a de la primera regl6n, a la
que quoda afecto, por fijar su residencia en esta Oorte,
siendo baja en activo por fin del mes actual.
18 de mllI1ZO de 1924.
Seflores Capitanes generales de la prlmera. y sexta re--
glones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
lectorado en M arrueeos.
I!J Oeneral encarpdo del dspacllo,
L1JIB B1ntKtlDlZ bB OAllTlM." Y ToMAS
Señor...
SealGa de JustIda , aslUltls Illerala 6te
mar. En~:::::=: 7 del ~ ae- ~~~
tual (D. O. n1im. 58), que dispone que el aíi.o econ6mi~ .~
co tendrá principio en 1.0 de julio de cada a1i.o y ter-,
minará en 30 de jUJÜo siguiente, los jefes y oficiales O
que desempeñan cargos de confianza en los cuerpos,
unidades y dependencias del Ejército, continua.""án en
los mismos hasta fin de junio (,el eorI'ien~ .año, en qUD
se procederá a nueva elecci6n.
12 de marzo de 1924.
Circular. Se a,nuncia a concurso la plaza de capitán
médico, jefe del Laboratorio de análisis del bospit!l1
militar de Burgos; las instancias de :kJs que deseen ocu-
parla, debidamente docU'IIlentadoas, se cursarán directa-
mente a este Ministerio por los InspeCtoI'W:!S o jefes tie
SankWd respectivos, en el plazo de veinte dfas, a par-
tir de esta fecha, consignando los que se hallen: <;ir-
vienño en Africa si tienen cmnplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en dicho territorio.
la de marzo de 1924.
DllSPO~BLE9
Quedll. disponible en Us. primera. regl<5n. el teniente
médico D. AdrlA.n L6pez Orozco, con destIno para. ne-
oos.ldades y contingenciAA dcl l'rn'V1clo en Mel1IIa., con 01
fln de que sufra la. obaervllC16n méd.1c/\ reglamentar1&,
con ll.rrep:l0 Il lit renl orden '00 :l4 de enero de 1921(D. O. nl1m. 1.1).
18 d(1 mar.zo de 1924.
Sfofiores Caplté.n general de la primera regl6n y Coman-
dante general de ,Melilla.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
t.ector!ldoefl, Marruecos. . .
el Oenerü encati.dó del dopacho,
Lms :e.a.:m- PJI 0AI'l'II0 '1' Tox.u
8() dNltina a. los capitanes médicos que figuran en la
siguiente rel·ad6n.
12 de marzo de 1:924.
Sefiores Capitanes generales de la pr1mera, tercera y
8'exta reglones y Comandante general die Meli11a.
Sefior Interventor civil de Guerra y MarIna y del Pro.
tectorado ea Marruooos.
D. Constltntino Roldán Sevill'a, del reglmien'!x> Lanceros'
de BorMllt, cuar1:.o de Caballerfa., al 8'egundo de
Artillerta de montllflll (grupo de baterfas de :re-
~rva en Alicante), en comIsi6n" y siI1l causar baja.
en su. destino de pl:antillll. '
1> JoaqU1'n' D'Harcoltrt Got, del I'(>g.lmientn de Infante-
rfa. Vad Ras, 50, .al de Cartagena., 70, como el an-
terIor, en comisi6n! y sIn causar baja en sU' de¿;-
tino de plantilla.
Real ordelll cirmuar de 22 de agosto 1Utimo (D. O. '1I'tt-
, mero 184). .
D. Felipe Pefla Marttnez, del regknien'to de Infanterfa
Mallorca, 13, y en comfsi6n en el segu¡ndo de
montafia, en' Alicante, al de Africa, 68, oesando
en la expresada cómi816m (forzoso).
1> Pedro Gon'Zé.lez Rodrfp:uez, del regimiento de Infan-
:redil. Cartagena, 70, al Tercio de Extranje.'Os
•(forzoso). '




OirC1llar. Se anuncia a concurso (Una plaza 'de ro-
mandante médico cirujano y la.. de capitán médico jefe
del Laboratorio de análisis, ambas del Hospital militar
de lllrgencia de esta Corte; las instancias de Jos que de-
seen ocuparlas, debidamente documentadas, se cursarán
directamente a este Ministerio por los Inspectores o
jefes de Soan-idad resp€ctivos, en el plazo de veinte
dias, a partir de esta f~ha, consignandO los que se
ballen siITiendo en Afr'ica si tienen cumplid<> el tiem-
po de obligatori'a permanencia en dicho territorio.
13 de marzo de 1924.
ladCll!l de CIOplaa (ÜI lea hojas de aervicl08 1 de hechal
'! demú documentoe jusW!.cativos de su aptitud, las
que lIerin reniltidas directamente por .los primel08 j&-
lee de los~ {) dependencIas, con<>ignalldo los qUE
se hallen .sirviendo en Africa, si tienen cumplidíl d
tiempo de olillgataria permanencia en dicho territorio.
12 de marzo d.e 1924.
Señor_
Cl:rcu.Iar. Se anuncia a conc'..lrso una vacante de ca-
pitán de CabaHeria que existe en el Depósito de Re-
eria y Doma de la cuarta zona pecuaria (Sección de
El. Esoor1&l). Los aspirantes' 8. ella, promoverán sus in&-
tancias pa.ra que se encuentren en este :Mi.nisterío den-
tro del plazo da veinte (Has, contados 8. :partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, ae<>mpa.t\.'l.-
dll8 de copias de las hojas de servicios y de hechos y
demAs docllJIlootoo justl1lcativos de su aptitud, las que
samn remitidas directa.mente por 106 prim.eros jefes de
loo ctJel"pos {) dependencias, coooigna.ndo los qU2 se ha·
llen sirviendo en Africa, si tienen cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en dicho territorio.
12 dI:l marzo de 1924.
Seior...
el 0lIl_1 \!IlcaJ'pdo del deapacbo,
Lms .8:DKUDE a. UI8TIIO y 1'0~
DISPOSICIONES
te Ja SubleeJ'etarfa y Seeeiones de este MInisterio
J de tu Dependencia centrales
De ortSea del Exc:mo, Seftor Oeneral mcareado




QlJllda sin efecto la circular de esta Sección de 3 1M
actu.al (D. O. nllm. 55), en lo referente al destino .d;e
dos cabQs y dos soldados del ~lmiento Oroene< Ml~l­
tares nAm. 77 para la SeoclOn de Experiencias de la.
terceIla SocelÓn de la Escuela 'Ccntral de Tiro, pcr
formar parte este Cuerpo de la reserva del E.iército en
Arrica; en su consecuencia, el regimiento Princesa 1)11-
mero 4 dispondrá paRen a la. citada Sección de Expe~
rlenclu del cabal y dos Bolda.dos, en coooepto de agru-
pdoB. 18 de marzo de 192•.








CireWar. Se resuelve que por el :regimiento caza-
dores de Calatrava, 30.0 de Caballería, se designe un
llompeta, con dc.stino a la cuarta Secciún de la Escue-'
la Central de Tim del Ejército, lilausando alta y baja
en, la pr'6xirna revista de comisario.
12 de marzo de· 1924.
Señor...
Excrnos. Señores Capitán general de la primera regi4n
. e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr'Qtoo-
torado en Marruecos.
CIreular. Se resuelve que el trompeta del regimiento
Dragon<'s de N tuna licia. 11.0 de Caf)a1kl'í'8. Mariano
G¡,rcía de la. Puente, paSe destinado nI Depósito de Ga-
nndo de Ceuta, causando alta y baja en la. próxima l'&-
vista de comisario.
12 de marzo de 1924.
'Señor...
Excmos. Seftores Capitán general de la cuarta reaiCSn.
Comandante general de Ceuta e Interventor civfl d~
Guerra y Marina y del Pmtecrorado en Marruecos.
El Jefe de la Secdoa,
Enrique Chac6n
_....
CODSeJO SDJrema di GDerra 9 lIarlaa
PENSIONES
ClJ'ftlar. Ezcmo. Sr.:' Por la ~idencia de este
Conee.;> Supremo se dice con esta. fecha a la DirecciCSn
generltl de la Deuda y (lIases Pasivas lo siguiente:
«Este O>n&ejo Supremo, en virtud de llls facultadES
que le oonftere la Aey de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con .derecho a pensi6n a 'los compl-endidos en la
unida relación que empieza con doña l\lnrfa del Carmen
lzguicrdo y L6pcz-Santacruz y terlllina oon dalia Jos.-
qU1lJla Fel"llández Bernal, cuyos haberes pasivos se les sa-
tirarán en la forma que se expres,¡ en dicha relaci6n,
rnielltras conserven la a.pb'tud legal para el pero1bo.
lA que por orden del l!:J:cmo. Sr. PresIdente manlflesto
a V. E. para su conocimiento y demAs efectos. D10EI




























Ptu. lCu.1I le In apllcllD [)fa I Mea
-
Ddegll.l:16n RellI1encla 11' de Haclenda de lo. Internadosde la provinciaen que se lea II=======~====










8lagoato. '1'923~ fi::J:1/b~: \Madrid 1Ma4ri4.··.·.·a W
_tS P.s;vns •.•
10lcura .. 1924( Oulpúzcoa...... ¡isan Sebastlán..... IOulpúzco.....
II
27 marzo .• l~~IUdad Real .' Porzuna ·Ciudad Real ..
7 I&osto. 1922 un•••••..•.••. Villallueva del}"r-
zob!spo jaén ..
31 enero .. 1 Milaaa Mállaa Malag ..
5 dicbrc.. 1 ranada Oranada Oranada .





5labrll ... 119 Canarias ..... "I¡Laguna deTenerlfc Canarias ..... (f)i
12¡aePbre • \lJ Ouad.l'jar~ •.•• Ou.d..laj.r••••••• Ouadalajar... (O) ,
PalO,' DlreCcl6n}
8 febrero. 1923 ~ee~'J:1 /~I~~ Madrid. ~ ......... M.drld:...... (11)
aca Pasivas... .
22laebre .. 1I1ildem \IIdem Idem..... (I)
~f.i9 de eaero 1901.......Moateplo MUltar••••••jlullol864..........oateplo MUltar•••• , •....................
f¡nito 1891 Yarto7.·y 8.'del recIamento de la.'dende Maria Criatln••~ 8 dld_brc 1916•••••oatepio MWw•••• "bclem•••••••••••••••••
!D." Ibrfa lid e.- bqaIerdo
Ibddd.· ......·l. Rf!F~~:~\H·~ISGI1I!ns··IT. eor~ O. Vic:torlano lzqnlentOApari~doll'sl ooItoDteploMl1lw••••••
~""'I. Aatoa~P&uVllq1IfrO !VIIICIa.... » Coronel.O.LaclIDOAlasaEsplaosa 1.650 cJldcaI ..
0II.ilad Real.... »Asca1si611 o.da !icIca8lamo5¡ldca..... • AlI&'ez retirado con los noventa c:ts. del
IIlcldo de capitán, D. Rnütuto 1.6Oarda............................... 6'»
)11&1 1. ADceles Hanros Laaa HIIá1ua. VIIIda ~. COl. O. Jacinto Herreros dc DIOI...... 1.260
llibgll.......... • ARad6a PitIoI RDI6a Viada •••• • Otro, D•. Lals eam.rgo del Rio campóo. 1.360
OIuada........ "Teresa Solo Brioso........... HRrfDIa. SalWa••• ComIS&rtO de caerr. de 1: clase. D. MI-
. cad \lOto BraYo 1.150
1
"Aa P&u Varda ..
'C6dU ••• •••• ••• "JCKd'a P&u V H ~ •• 2,.. --te, O. lladfu Pá'ezMadal...... _
" "Maria del laudoPá'a Yarda '
• ~Il.' DadasNr6u Tadate coa ..eld. de capltúI, O A¡ua-Taserlfe..... ... "EIlSa Darlas 6........... I~... • Idea..... 01_ ~-'__ ....__ • 1 62S
• Siaforosa DuiMPlIdJ6II, _~~·· l
8aadalJ¡JtIlI ••••\. PuCIIala te a-os... .. .......... • Capltúllalleddo ..:acddeDte de a'liad61D. Eadqae Mateo eate 6.aoo
• .MasWaa an. u.rtpqo Ha&fua. SaUaa .
• 0I:dIia Ola pro .
iIadrld D.Ra.6aOtaa o•••••• H1lláfIlrIo. Soltel'O•••IT'_" O.R-u Oro y SaD Mil"" 1.250
• Je* o.:.~ IdeII..... ..... '
-.a-' , • AIItD11io f'l!nIIIIMIi:z ldeII..... ..,,- D .....--0_ f-&_.o- n_ _ 1I .......,-=-·~······..·IO:joaqaia~lcrJaI ..H~ Soltull... -- • ....-..., ..........._ ,;,a....... .-,
A.) Se les trausmite fI 'beI*lcio Tacante por faUeci-
J:l1iw.to de SIl madre doGa 1Wesa :L6pe%&ntaeruz 1
L6pez, a quien f1é otorgado por nmluci&l de este Qm-
sej) Supremo de 26 de enero de 1914, cUJO beoeftclo lJl)-
gutrán disfrutindolo las intereladas. l!JieDtrIls contt-
uden fI).lteras y 00Il aptitud lepJ,. acrecfeodo la parle
de quien la pienla. a favor de 1& que la~ fe, •
~ad de :nueva c1ecJanlci6JI, y pMcibJendo la lDIJIlO.l'
dofta JIaJ.1a del 0armea1 por mano del tutor que .. d.-~
signe.
(B) No se le otorga la~ ClOI1 aneglo al IWJ
d.ecreto de 22 de flD8l'O ti do lldDal, IJOftIUe la que
lf; con6:lPODdeda. lIIrla 1& eaarta pu:te del lIle1do ':le
6.500 pesetas anuaIeIr. asipado a b4 tmieotes~
E!l la. época en que )o toé el ~te,. etII'O .-Ido cobr6
aQu6I por mAl de .. aIios, paes lIi. bien c1IIlII'rut6 el ..
pleo d.fl ooroDfl1 durante mis de 4teIlo 1:iIllmpo,. ..........
d6 mAs de un do f:Il sItoarHllt dI'.I ~..r.::e ftJ90
'te 6Il aetbo, Y simtlo distInItaJ JoB -'dos en
:,~' IlIltaac1onul, DO puede tIDaJ:Be de ellos
eomo baile para cW.ermiDar la lJflDSIlJn. seg1ID Jo ~.
aido _ el arifeIdo priIJIero de'f dtadD .........
(C) Se le transmite ei. belleficlo .,acante por falleci-, (F) Di.cha. pensión se abonará a las interesadas po
miento d~ su madre dolla Quiteria LUDa de la Grua, partes igUB.les, oesando en su percibo si obtienen ..
a quien fué otorgado por resoluciC5n de este O>nsep Su- pJeo del Estado, provIncia o municl:plo y acumulá"da-
pl'emo de 16 de diciembre de 1905, cuyo beneficio !le- SI. lIa. parte oorrespondJente de la. que pierda la 'lptitatl
Guirá disfrutando 1& in~ mientras cout1nl1e riu- .legal en la que la. conserve, sin necesidad de nueva de-
d:\ y con aptitud. legal Ha. jQItI1Icado no tiene derecho claraci6n.
a peusltin por SIl m.a.rido. (O) El expresado beneficio se abOnará a la iD1:ere-
(D) Se le transmite el beDeIlclo ncute por fR.1lecl- sada, previa liquidación de lu Cll.11tids.des peroib1da~
mJentode su madre doIla Teresa :arto.>. lIapelli. a dE-sde 10. fecha que se le' 'asigna por la. pena16n que _
quien fué otorgado por resolución de este Oonsej> Su- importancia. de 4.000 pesetas le tué coriOed1dA )lQl' ,....
premo de 4 de mayo de 1912, cuyo beDeftclo !'8gltirá solución de este Consejo Supremo de 13 de octubre ...
disfrutAndolo la In..... mJentn8 COIltlnte ..Itera Y 1!l22 (D. O. n111.1. 28B), en la caal debe cesar. 'I'iene _;'
con aptia.l legd domicilio en 1& calle de MIguel Flulters utm. 54.
fE) Se Jes transmite el beueIIcto neante por falle· (H) Se les transmIte el beneficio Taea.nte por fa11&-
clmienlb de su IIIlIl.Cire doGa lfal1a del Rasario Va.rela cimiento de su madre dof1.a. Ma:r1a. Enoarnac16n JJ1Uoo m''
~, • qaiea fa6~ por~n de fIlJI;eJ'!F:RrIO Ariztnendi, 11. quien fué otorgado por ~ .
Coll.;,eJO Supremo de 9 de abril de 1913, aD10 bemefk:irl luc1{5n de este Q¡nsej:> Sqpremo, de 19 de I8'Pdemhttt P
qJIlrin disfrutando mJeotru coatIDdeD 101ter&a1' con de 1912 (D. O. nt1m. 214), debiendo percibirlo, laabem- ..
aptitud~ la menor, dofta Rosario, por mano de IU bI'llB,J m1entra.s con1l.nt1en ~ltera.s, y b v&rOnes.' D. JeJ/6 i
tutor, huta ID m&yorfa de edad. acreeIaIdo la parte I l' D. Romé.n, hasta el 25 de febrero de 1983 Y • de ~at- ..
de quien pierda dicha aptitud, a fa'tOl' de la tille la 110 de 1981, en que, respectiT&mente, cumpl~n 1a··JUo~lS
COIl8el"Ye, ain necestdad di ....a cIIclJ.IncIIiD. 'J'OI'fa. de edad, cesa.ndo antes a1 parc1ben .ueldo o ,.....
D. O. rrAm. 62 14 de~ de 111M 803
1
E.xcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha a la Direcci6n general
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:I «Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
tienen derecho a pensi6n, con carácter provisional y
con obligaci6n de reintegrar al Estado las cantkJ.¡!,dcs
percibidas, si los causantes apareciesen o se acredita-
se su existencia, sea cualqllierá el lugar en que residan,
los comprendidos en la unida relaci6n, que empiez¡¡,
CQI) Oons~ia. Jiménez Vico y termina con Jesús Gó-
mez Sánchez, cnyos haberes pashos !le les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación, mien-
tras coIlBerven la aptitud legal para el percibo, y ::t
los padres en coparticipación y sin necesidad de nuevo
sefíalamiento a favor del qIre sobreviva; además, deter-
IIlÍJlfáIIdOOe por la regla tercera de la real orden de 30
de septiembre de 1922 (D. O. núm. 221), que los Cuer-
'pOO deben ser reintegrados dé las cantidades que hu-
biesen anticipado con las pensiones que se declaren,
se consigna la situación' de desaparecidos de los CJ.U-
santes y se comunica a los jefes de los Cuerpos la de-
claración de esta¡¡ penSIones, conforme a la real orden¡
de 20 de febrero último (D. O. nlÚm. (0), para que si
hubiese Jngar a la aplicaci6n de loo preceptos Iegales
IDbre I'9integroo, I 00 lleven a efecto J:as liqnidaciones
y deduooioIl€S oportqnas, debiendo tanlbién tenerse en
cuenta lo que prescribe la real orden de 30 de julio
de 1923 (D. O. n1lm. 166).:.
Lo que de orden del Seftor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento, el de los interesados, CU01'-
pos o unid,ades a que pertenecfan los cnusantel5, y demá"
efectos. Dios guarde a V. E. moohos afios. Madrid












Residencia de 101 Intereudos 11 [






en que se les
eonll"n~ ~l pa¡O!
00bIer1lO ..tItar I PenllóD 11
o ~rldacl o.ue Paren. Cuerpo annaJ I L:¡~ o r:~11l1tntol f~cba en que debt
ddIt_ ooMei- NOMBRes d d qne R les ' empezar el abono
_........ ,_ ~ • 001 o ;¡:" <LA'" ~""I "'" d.l. """..~c~ de los Iateresallos loa ~tes , nombres de los ce_tes ==-==
'a...........•r - Hle~arl!au
aqapel1leJle.du e a.nates Ptaa. Cb DIa Mel Aaefellcausaates. _ ._._. 11 1/ I 11
IlIéa Coa!tancia IiméDez Vico •••••••• Vinda .... AfriCl, 68... .... Soldado 2.., Antonio Bcrmúd , Al l' 1 R ¡ Ja~n
.... León 328 ~leyeI a lullo 1860 Y29( I a¡olto. 1922 Jacn ca. a ea 1 ..
UrIda Antoaio Ritnrtlalii.: Madre ldem Otro. ~d·r~·AbeiJ~·iiii~rt·:::::1 328 50 juDJo191' ¡R.O. Ol:e.\ Ijldem ••• 1922 lO~~rldad ANIOtllÚS ~e ¡Sffl:íc '¡'''8'' o~~~:d~ :.
Onuda !RosarioBarao ..aza ldem Idem Otro.AntobIOArlISB.eno , 358. ~o 1T'l'lll '::llr ,...,.,... Ildem 1922 rana a........ o e runo, .. .. .
B1IJ'g05 CclestIDolbeas lbeas ¡Padre ldem Otro. Basilio lbelS Izquierdo ..¡I I Burgos Hurones Burlol ..
'. P i' ¡CaSilla de L1anOI (Ca-/bmon P'cd.~coHans do Otro. Clodo.ldo Horas Lópcz.. Z.J¡1ork......... rretera de Zamora a, Zamora ..
l BasilisaL6pezCastro ........... fermolelIe) .
I-"n iDionisio Oarda Rodriguez Otro IsmaelOardafernindez. León........... an Emlllano León .
L.CU , EoifaIIia I'rnáJJdez AlYU'Cll. .. .. • . •
J <n ljo:>sé Oande BoJinr............. Otro !'ranclsco Orande Cano. dn Aleali la Real. ]a~n .~ i I{cgiJia CallO I.6pcz '" Padres... ldem........... •
l"aIeada ,EmeterioS6DcbezLópez Otro AgapitoSáncbez Sincbu Palencia VlIlarramlel •••••••••• V.lencl .
.... .... j Victoriua Sánc:bez Uanos...... • • 1 Id
Url~- ¡Jcr6nimo Vda f'oIpera. Otro Alejo ViJa Oolobardes '. 328 Idem.. · ".. em 1922 Urlda Termens L~rlda .
.... Antoaia QeIoIMrdllS Castalli.. .. • .,
"__ ITtbtarcio OoaziIez Abafgar...... Otro Anrello Oonzilez L6""" Nav.rra •• •••••• AyeiUl............... Navarra ......
n ••_ • Orcgoria I.6pcz Ital'guJen....... • r-'
VaIcucla. ••••••• ll'raucisco AnIaaTorrqrOlla •••••¡Padre. ldl!lll ¡Otro. frandscoArnaa A1ven alenel... .. • Lepanto, 12 , .. V.lend 1I
Almerfa· .. •..··15-=~:::~:: {O~~••~~~..~~~~.. [merla Orla AImerla .
Ja&· ···)Men:cdtS'Odtoli..tCz~.:::: Padres. lélCIII }O~bJ.aan I'ranclsco 'ltqf la~n Navas de San]uan I].~n ..~a"""·l~~.~::~ . Otro.I~·~~~:~:~~~:::j: ~r: Ilorall.da•••••••• Berdules Cranada .
~~••••••••• ;JM.~SaIas=tD: .IiIadre S. ferundo. IJ. Otro. PedroVald.yoSala...... 328 eDI ·... I¡ldem 1922 Huelva Bo11u11os del Condado. Huelva .
.........- ReqlleIIlI CllJOIIUIrI-
do ba sido deda.nldo ausente Idem••••• Idem••••••••••• @tro,Serafín!'ab.Requena... 328 ldem ••••.••••.•.•••• I¡'Idem 1922 Almerl p~lIx Almerla " ..
. ¡pagad••Dlrecclón
Jladrld•••••••••ICilldida Campos AcaiJar Idem Idem Otro, José Criado Campos.. oO, 328 deD!......... llldem 1922 gral. Deuda y Eehegaray, 34 Madrid .
. I Clasel Pasivas.8a'ceIoDa Jeslis Oómez Sá.ac:hez PacIre Idem Qtro. I1defonsoOÓIDez Onrubl 328 50" dem I ldem I022¡IBarCelona I Bad.lona Barcelona .
!IIad.id 2S de:enero de de J923.-El General Settetario, l.llis a. Quinúu.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse,j> Su· J,acióJt mientras COJliiCr\'en la apUtUli legal para el
pmmo se dice oon esta fecha a la Dirección ~nOral percibo, erl coparticipación y sin necesidad 'de nuevo
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: se1ialamiento a favor del que sobreviva; además, de.
«Este Q:msejo Supremo, en virtud de la'> facultades terminándose por la regla terrera de la real ord~n
que le oonfiere la ley de 13 de enero de 1904. ha de-., de 30 de septiemble de 1922 (D. O. nllm. 221), ql~e ¡.)s
clarado tienen derecho a pensión, con carácter P'o- Cuerpos deben ser reintegradOi 'de las cantidades que
visional y oon obligación de reintegnl.r nI ~() las Ihubiesen anticipado con las pen~iones que se declaren.
cantidad.t's percibidas, si los ca~ntes aparecIesen o se se consigna la situación de desaparec.idos 'de los cau-
acreditase su existencia, sea cualquiera el lugar en santes y se comunica '& los jefes de los Cuerpos la
que residan;. los canprendidos en la unida relación, declaración de estas pensiones. oonforme a la real
que empieza con Félix Hernandis MarqU'és y termiNl Iorden de 20 de febrero aUimo (D. O. ~ 40). parn
oon Polonia Martínez Salinas, c~os haberes pasivos S43 'que si hubIese lugar a la apllcacl6n de los prcepros
les satisfarán: en la fonna que se expresa en dicha n-l legales sobre reintegros. se lleven a efecto las llquí-
daciones y deducciones oportunas, debiendo también
tenerse en cuenta lo que prescribe la real orden de
30 de .i l.lia de 1923 (D. O. nllm. 166).
Lo que de orden (iel Sr Presidente manifiesto a
V. E. para sU' conoc1niiento, el de los interesados, Cuer-
pos o unidades a que pertenec1an los causantes, y demás
efectos. Dios g~arde a V. E. muchos años. Madrid 2



















~lGcf6n qu .. cfttJ
I Peul6a I'eeha en que [eraoMllltu [LeJ-o fl!Clameutol Oele¡aclón ResIdencial/lddIId qar Paren- anual clebe empezar elCaerpo qae R-" abono de Hacienda de 101 Internadosdtt.-od- NOMBItEB teIc:o coa o uldad a que CLASES de la pen.lón de la provIncia
.0 a loala. _cede
qu 8
!dwyalOl lo.
perielledaa J aombres de los tlIlIS&JItes en que se lea
de los Iatensadas los C&IIllIlItea Rla.pUean conal¡na el pa¡o
..
:rpCIIa~ tlIlIS&JItea :"!2Iea.- Ptu. !CtI. Ola Mea A/lo Plleblo Pro1'lnda .:-~
-
- -
-IIf"Ba HerúJldls Marq1l&:•••••••• ¡Padres Soldado 2,', lijcardo HemiDdla VlIIIencla •••••••. Montroy......... · .... Valexl•••••••
IPdroDila 81asc:o Sala.... ........ .... Blasco................... •..
Oermáa CudOlUl~o ....... IIdem..... Otro, Esteban CardOOl N.varro Zaragoza ...... Ejea de loa Caballeros. Z.r.pza .....
, Aadn:a NaYlUTO Dleste .........l~Qarda .............. ·IIdem Otro. JlWl Cruz Oarda•••••.•• Almeda •••••••• Tabernas ............. AI.ed•••••••
•• Oan:fa Caniqae..... •....
I~a:a'-drzHerúIldez......¡ltlem..... otro, EmUlo Herúndez O!m~ Idem........... CanJayar ............. lile..........Oia&ez Itas............. ' nez............... •.... • .. ••1MlUlIIell'nillejall e-do...... ... ldem Otro, Qer6nfmo fradeju Mar- Zamora ....... , NllIalube ............. ZlIIlera.••••••
, Manllda MlIrtIa=......... .. ... tia ...................... • ..
lf.stebu~~ dez.......}Idem..... Otro,liWad Ouern. Dfu•••••• Míla¡a......... Refino, nám.16 ....... Míl..........
, E1IcanIlIdóa Df.u AinJul.. ••••• •• I
lf:llllalnH~jO"...... ¡Idem \.Mrlta,.' Otro, Antonio Hldallo p¡.entel Idem........... Ronda................ Ide••••••••••I ~td ..... .. ....., es ..............
=.Aatonlo u-ao Alouo••••• Idem !otro. lopllo Lozano Carbal1a Le6n ••••••••••• Berlanga del BIerzo... León •••••••••CarbaIk» I)iez...................... .. .....lMipel Martfaez Badfa.......~.. Idem Otro. MlJIllel Martfnez Martf Valencia ....... Rlpalda, nám. 31, 2.·... Valelld......Cdsaala .IIartiDez 01uTf:a.. • •••• . • •••• nez•••••••••••••••••••• •••••
l'rlu1cisco MhaDda PnIIqlI~...... ldem••••• On, I'rudsco MIrand. MonlK Urld........... L1unlana.............. Urida........
, DolcJn!s Mouo~............
1~.MaestroMartIaez.......... '¡Idem Otro, J0s6 x-tro l'll1lqaer.... Hueaca ......... Sari/lena.............. Huaca•••••••
, Pa1llqllel' • •• .. ... .. .. ...
IEmilio Marti.rz~......... Idem..... Otro. EmUlo Daniel Martinea jVale!1cla•••••••. ~ereu de Cofuentes... Valencl.......
, AIIlparo BoIIIas f'erez........... BoclIaJ.••••• I ................
IPeraaaclO Piao SiDchez.¡ ........ lldem..... Otro, Franclsco PIno Júa..... Oranada ....... MotrJl.,II •••• , ••••••• OraD.........
·e.- JIIéI Torres.............
I.....__··········r.. Otro, Martín "teea M.darlac' Leyea 8 de jallo de ll('¡(¡ Vizcaya......... Oatlca ...............
Vlzeay.......
· Josefa Madaria¡a Cortabitlll'te ••• ..' •••• ,3!ldejUlode 1918,IAIdoIlio Capit!lI CapltiD........ Idem..... Otro, Antonio CapllAn Sa1azar. ~33lI 50 Yral ordea de 01Ie- 1 a¡OItO. lm1 Míla¡¡a......... Alameda.••••••••••••• M4111C........
· j'osd'a SaIazlIr 2ambnlla••••••••• Otro, ADronl. CaJluver.. Me- rrada20defeilm'o~eIAJ1tolIIo CaII.urmIs o.rcfa...... Idem • 1m (O. O. 11m Córdoba ....... Cutro del Río ........ C6rdoba •••••
• Dolores MerlDO Anuda......... , ..... ,Io~u:" A,piúá"Cüiei "ROdJ1 trarr.¡ona •••••.I~ Carles CerRra.......... Idetll .... Torta................. Tarrap••••••e~~..·....· pez ......................I uo Pbledo.......... i1detll..... . !otro, fvaristo. Carnlero PlIZ&. Cuenca......... SaeIlces .............. Caenc••••••••
, uia Plaza Ballesteros..........
I~Df.u Dfaz............ Idetll ptro, Dleco mu Martín •••••• BadaJoz......... Campanario •••••••••• Ba••)"' ••••••
, Manue1a llIartiIl Oa1lardo.. •• •••• ••••.JPMro Poat BIasi............... 'jldem lMeUlIa, 50 ~tro, Ienado I"ont Monwdlt•• Lérlda ........ Lérlda ............... Url..........0en0Yeft MOIlIanIlt 8iosca...... ... .. •.....
iotro, Pedro Pernúdez JlmélEsteban ferúlldez Martínez... "IIdelO Sod............ Fuentes de Ma¡.lla. •.• S.rl..........
· AticaJsl6ll jIaéIIrz MODtes....... .. ... nez•••••••••••••••••••••••••¡te.Oóm,z 0asc6n........... '1ldem Iotro, Valentfn Oómez Tejedor. Se¡ovla •••••••• Navalmanzano•••••••• Se¡on••••••••
· T~It_........... .. ...
IMarlaao da San Agustfa •• "'lldem Otro, ADdr& Orad. Ollvin.... Hueaea I • I •••••• Linás de Brot" ....... Hucaca •••••••
·~ OBriD Sampietro....... • ....
lBaatisla J'fUS ItOS········ .... ···1Idem Otro, Vicente lvan femenil ••• ValencIa ........ Oandl................
Valencl.......
• Vic:-nta faaenia Tomú.... •.... • ....INIcolás loilUlZ Ugarte..........JIdem Otro,lsm.el Lolnu Quintana•• Vizcaya......... Abauto y CI~rvana .... VIsCly........
· TllIDlSaQuloD. Qaiolaaa Zava11a. •••••
.IZ'~~~T~"""·"lldem..... Olro, Jullin M.rco Mollna..... AlIcante•••••••• Campo de Mlrrl...... Alicante •••••.I 0010 .......... I Alcaraz............... Albacete .....IHJe Agal1ar~•••••••••• "1Idem ••••• ' Otro, Isidoro Aguliar Serrano. Albacde .......~__r_........ 1 lposé Berlanga Oan:fa........... Id Otro, Jos~ Maria Berllnll. Mitaga ......... Plzarrl............... Mil·C· ...... •
, ~liIl. CamP"!l Oonúlez..... . cm.. ... Campos....................
,IMlCUel Doñas O1Itiérrez........ lldem..... S. Pel'llllldo, n. Otro, Pranc:lsco 0011.. Oollas.. rdem ........... Junquera ............. ¡lIell1 .........





































. -- .......------------~:r.a:a.- ..~ .. r.J.~
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Madrid 2 febrero 1924.-fl Oeaerd Seaetario, LIlb O. QIJJ1ftas
l)obIaJIo JUJItaJ Pnsl6~ 1fecha en que debe Dele¡aclóu de
o AatDddad que Paren- anw Leye. o re¡lamentot Hacienda de la Itesldenda
debe dar COIIOCi- NOMBRES Cuerpo o 1IDldId CLASES que se la .-.:; .. ~::::
empezar el abono proylnda de JOI Interea.C:o,
lIIIeatoa los late- teseocon a que con«t\e que de la penll6n en que
roacloa J a los
_loa bltaesldOl 101 perteneCWi 101 ., nombra de 101 C&IIIUta le leI conlllnaCuerpos ClllIIIJIta se le. apUCIJI el PilO :




Madrid \l'eIIpe Ooadlez Roje........... ¡Padres ~eneral de la Robregordo ... .. .... Madrid•••••••
•.... .... \'k.e1lfll Eql6slto (sin 2")........ ...- Expósito.................... euday ClalesPasivas •••.••.
BarcelollL 11.lds (}i1 Bol6s. ..·...... •• .... ·1Idtlll Otro. Bautista 011 PaJe•••••••• Bucelona ••••.• Aldeano. 12 ........... Bueel••a ••••
...... ,-e..1'ldc IttICII .....
- ............
¡Otro. I'rancl~ PasaW AmaraTenaeJ )~ lOsc:os............. IIdtIII n-eruel ......... EJulve ................ Ternel ......
......... cata AzuMa Pator l··.. ·............
Almeria••••••••l~s::;·......·.... ··IIdtlll..... (otro.Jo~P~rezDtaz......... ~~a'/ulIO1860. 29ju· Almerla ........ Chercos .............. Almerla •.••••
no 191821 R. O. Oue- Plg.' Dirección
Madrid.........I=~i~;;;;~;;;]ldem....,1~ fernud~ 11. Otro.]es6s PaIominoMuftoz •• 328 50 rra de febrero de 1 agolto 19:1'2 ~neral de ¡I M.drld.......14tJ(D. O••Úlero~ euda y Clase• P. del Progreso, ?O ...
................I=.::"~:::::::::::J ........\. ~"'--_ ....... P..lv.........Logro.llo........r~·..·....·..····_~ ......
LoeroAo tCúdido ...... SoU·.. •• .. •.. ·IIIkm - Otro }aaD Rabi Moruo rdem"f",'t.t • Amedo............... Idm................. =.c ~ e.tI o •.... • o .....
..........~ .f SWa JIartfJI..........¡... Otro Al jaDdroSlm6n 00 Cácere......... asar de Palomero .... ¡c'ares ......
••••••• .IIa1a (JI. H~.......... ...... : , e ••••
J..oeroIo. l='s.u- Am............. JIdlS _ Obtl, Alberio SaUDaa Martina I Logrotlo ....... CUtll,eco............ 1.0I~1Io·.... •
....... , ~w..a........ ....., I '11 11
~
p.
J'
B
